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   Leitores.	  
ISBN:	  9789896442316	  
	  
1.2.2. Capítulos	  de	  livros	  (referência	  bibliográfica	  completa)	  
1.2.3. Artigos	  em	  actas	  de	  congresso	  não	  indexadas	  (referência	  bibliográfica	  completa)	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2. Working	  paper	  com	  avaliação	  científica,	  com	  publicação	  online	  
Busssoti,	  Luca	  (2013),	  “A	  new	  war	  in	  Mozambique?”.	  Pambazuka	  News,	  625,	  Online.	  ISSN:	  
1757-­‐6504	  	  
Schumacher,	   Tobias	   &	   Irene	   Fernández	   Molina	   (2013),	   “EU	   and	   GCC	   Countries’	   Foreign	  
Policies	  and	  the	  Mediterranean	  Neighborhood	  –	  Towards	  Synergetic	  Cooperation?”.	  Gulf	  
Research	  Paper,	  Cambridge,	  Geneva,	  Jeddah:	  GRC	  Press	  2013.	  
Seibert,	   Gerhard	   (2013),	   “São	   Tomé	   and	   Príncipe:	   Political	   Instability	   Continues”.	   IPRIS	  
Viewpoints,	  111,	  5	  pp.	  
Seibert,	  Gerhard	  (2013),	  “Surging	  São	  Tomé.	  Waiting	  for	  Oil	  in	  the	  Gulf	  of	  Guinea”.	  Foreign	  
Affairs.	  
Tazmini,	  Ghoncheh	  (2013),	  ‘Come	  Rohani	  cambierà	  l’Iran’,	  Geopolitica:	  Revista	  dell	  Instituto	  
di	  Alti	  Studi	  in	  Geopolitica	  e	  Scienze	  Ausiliarie,	  Rome,	  24	  June	  2013.	  	  
Tazmini,	  Ghoncheh	  (2013),	  ‘La	  Lezione	  Iraniana	  per	  gli	  Arabi:	  il	  necessario	  dialogo	  dentro	  la	  
civilità’,	  Geopolitica:	  Revista	  dell	  Instituto	  di	  Alti	  Studi	  in	  Geopolitica	  e	  Scienze	  Ausiliarie,	  
Rome,	  29	  April	  2013.	  
	  
3. Outras	  Publicações	  
3.1. Relatórios:	  
3.1.1. Relatório	  anual	  do	  responsável	  geral	  de	  projecto	  científico	  internacional	  
3.1.2. Relatório	  anual	  do	  responsável	  local	  de	  projecto	  científico	  internacional	  
Relatório	  anual	  do	  projecto	  The	  Future	  Okavango,	  Cristina	  Udelsmann	  Rodrigues.	  
Relatório	  anual	  do	  projecto	  Urbanization	  and	  Poverty	  in	  Mining	  Africa	  (UPIMA),	  Cristina	  Udelsmann	  
Rodrigues.	  
	  
3.1.3. Relatório	  anual	  do	  responsável	  de	  projecto	  científico	  nacional	  
PTDC/AFR/116670/2010:	  Reconfigurações	  Espaciais	  e	  Diferenciação	  Social	  em	  Cidades	  de	  Angola	  e	  
Moçambique	  
Relatório	   anual	   do	   projecto	   PTDC/AFR/110095/2009:	   Relações	   Brasil-­‐África:	   aspectos	   político-­‐
estratégicos,	  económicos	  e	  histórico-­‐culturais.	  
Relatório	   anual	   do	   projecto	   PTDC/AFR/113992/2009:	  Organização	   e	   Representação	   na	   Economia	  
Informal	  nos	  PALOP:	  experiências	  e	  perspectivas.	  
Relatório	  anual	  do	  projecto	  PTDC/AFR/111680/2009:	  O	  cluster	  como	  instrumento	  teórico	  e	  prático	  
da	  Cooperação	   internacional	   para	   o	  Desenvolvimento	  portuguesa:	   o	   caso	  de	  Moçambique,	   Timor	  
Leste,	  São	  Tomé	  e	  Príncipe	  e	  Angola.	  
3.1.4. Relatório	  final	  do	  responsável	  de	  projecto	  científico	  internacional	  
3.1.5. Relatório	  final	  do	  responsável	  de	  projecto	  científico	  nacional	  
Relatório	  final	  do	  projecto	  PTDC/AFR/098339/2008:	  Identidades	  e	  Fronteiras	  em	  África.	  
Relatório	  final	  do	  projecto	  PTDC/AFR/100460/2008:	  Monitorização	  de	  Conflitos	  no	  Corno	  de	  África.	  
Relatório	  final	  do	  projecto	  PTDC/AFR/103240/2008:	  O	  papel	  das	  organizações	  da	  sociedade	  civil	  na	  
educação	  e	  formação:	  o	  caso	  de	  Angola,	  Guiné-­‐Bissau,	  Moçambique	  e	  São	  Tomé	  e	  Príncipe.	  
Relatório	  final	  do	  projecto	  PTDC/AFR/104597/2008:	  Sociedades	  africanas	  face	  a	  dinâmicas	  globais:	  
turbulências	  entre	  intervenções	  externas,	  migrações	  e	  insegurança	  alimentar.	  
Relatório	   final	   do	   projecto	   PTDC/AFR/108615/2008:	  Género	   e	   pluralismo	   terapêutico:	   acesso	   das	  
mulheres	  ao	  sector	  de	  saúde	  privado	  em	  África.	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3.1.6. Relatório	  de	  coordenação	  de	  bolseiros	  de	  iniciação	  à	  investigação	  	  
3.2. Recensão	  de	  obra	  em	  revista	  com	  avaliação	  científica,	  em	  revistas	  indexadas	  
3.3. Recensão	  de	  obra	  em	  revista	  com	  avaliação	  científica,	  em	  revistas	  não	  indexadas	  
4. Teses/Dissertações	  concluídas	  por	  membros	  das	  UI	  
4.1. Teses	  de	  doutoramento	  concluídas	  por	  membros	  das	  UI	  em	  2013	  (Nome	  do	  membro	  da	  UI,	  
Referência	  bibliográfica	  da	  tese,	  Instituição	  que	  atribui	  o	  grau,	  Orientadores);	  
Cardão,	  Marcos	   Henrique	   Sousa	   (2013),	   “Fado	   Tropical:	   o	   Luso-­‐Tropicalismo	   na	   Segunda	  
Metade	  do	  Século	  XX”,	   ISCTE-­‐IUL,	  Orientadora:	  Ângela	  Barreto	  Xavier	  e	  Co-­‐orientador:	  
Luís	  Nuno	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Fátima,	   Maria	   (2013),	   “Populações	   Rurais	   na	   Huíla	   e	   Resiliência	   Social	   em	   Contexto	   de	  
guerra:	  O	  caso	  do	  Município	  da	  Humpata	  (Sudoeste	  Angolano)”,	   ISCTE-­‐IUL,	  Orientador:	  
João	  Milando.	  
Fernandes,	   Jason	   Keith	   (2013),	   “Citizenship	   Experience	   of	   the	   Goan	   Catholic”,	   ISCTE-­‐IUL,	  
Orientadora:	  Rosa	  Maria	  Perez	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Liberato,	  Ermelinda	  (2013),	  “	  A	  educação	  em	  Angola	  –	  Formação	  de	  quadros	  exteriores	  no	  
exterior:	  Portugal	  e	  Brasil”,	  ISCTE-­‐IUL,	  Orientador:	  Margarida	  Lima	  de	  Faria	  	  
	  
4.2. Dissertações	  de	  mestrado	  concluídas	  por	  membros	  das	  UI	  em	  2013	  (Nome	  do	  membro	  da	  UI,	  
Referência	  bibliográfica	  da	  dissertação,	  Orientadores)	  
	  
Bialoborska,	  Magdalena	  (2013),	  “Processos	  de	  organização	  na	  economia	  informal	  em	  Cabo	  
Verde:	  estudo	  de	  caso	  sobre	  a	  Associação	  de	  Artesãos	  de	  Mindelo	  CAMIN”.	  Orientador:	  
Carlos	  M.	  Lopes	  e	  Co-­‐orientador:	  Maria	  Manuel	  Cardoso.	  
Bolonha,	  Ludmila	  (2013),	  “O	  papel	  das	  mulheres	  no	  combate	  à	  insegurança	  alimentar:	  um	  
estudo	   de	   caso	   na	   sociedade	   Felupe	   da	   Guiné-­‐Bissau”,	   Orientadora:	   Ana	   Larcher	  
Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Braga,	   Matilde	   (2013),	   “Responsabilidade	   Social	   das	   Empresas	   e	   processos	   de	  
autonomização	  em	  regiões	  em	  desenvolvimento:	  Estudo	  de	  caso	  da	  área	  Energia	  para	  o	  
Desenvolvimento	  da	  Fundação	  EDP”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Brito,	   Mafalda	   (2013),	   “Memória	   E	   Identidade:	   Aspectos	   Relevantes	   Para	   O	  
Desenvolvimento	  Do	  Turismo	  Cultural”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Dias,	  Ana	   (2013),	   “De	  piroga	  não	   se	  pesaca	  ao	   largo!	  Acordo	  de	  parceria	  no	  domínio	  das	  
pesacas	   entre	   a	   União	   Europeia	   e	   a	   República	   Democrática	   de	   São	   Tomé	   e	   Príncipe:	  
Quais	  os	  benefícios	  para	  a	  Pesca	  Artesanal	  Santomense?”.	  Orientador:	  Gerhard	  Seibert.	  
Ferreira,	   Ana	   Catarina	   (2013),	   “Promoção	   do	   voluntariado	   nas	   escolas:	   o	   seu	   contributo	  
para	  o	  desenvolvimento	  pessoal	  e	  comunitário.	  Um	  Estudo	  de	  caso”.	  Orientadora:	  Maria	  
Antónia	  Barreto.	  
Hofmann,	  Jacqueline	  (2013),	  “As	  Condições	  de	  Sustentabilidade	  da	  Experiência	  da	  Herdade	  
do	  Freixo	  do	  Meio”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Jung,	  Philipp	  (2013),	  “The	  dynamics	  of	  migration	  and	  their	  impact	  on	  the	  country	  of	  origin:	  
A	  case	  study	  of	  Senegalese	   labour	  migrants	  on	  the	  Cape	  Verdean	   Island	  Boa	  Vista	  and	  
their	  relatives	  at	  home”.	  Orientador:	  Ulrich	  Schiefer.	  
Lima,	  Pedro	  (2013),	  “Desenvolvimento	  local:	  O	  caso	  de	  estudo	  do	  seixal,	  o	  desenvolvimento	  
como	  forma	  de	  melhorar	  a	  qualidade	  de	  vida	  local”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Martins,	  Rita	  (2013),	  “A	  Perceção	  da	  Responsabilidade	  Social”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  
Amaro.	  
Monteiro,	   Catarina	   (2013),	   “O	   Papel	   da	   Responsabilidade	   Social	   das	   Empresas	   na	  
capacitação	   de	   comunidades:	   Estudo	   de	   caso	   "Hub	   de	   Inovação	   Social"”.	   Orientador:	  
Rogério	  Roque	  Amaro.	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Neves,	  Ana	  (2013),	  “Análise	  das	  estratégias	  de	  intervenção	  na	  área	  do	  saneamento:	  o	  caso	  
do	   saneamento	   total	   liderado	   pela	   Comunidade	   da	   Guiné	   Bissau”.	   Orientadora:	   Ana	  
Larcher	  Carvalho.	  
Nhaueleque,	   Laura	   (2013),	   “A	   conceção	   da	   África	   no	   Pensamento	   Católico	   Moderno:	  
Daniele	  Combi	  e	  Adalberto	  da	  Postiom”.	  Orientador:	  Luca	  Bussotti.	  
Oliveira,	  Deborah	  (2013),	  “Trabalho	  infantil	  e	  estratégias	  familiares:	  crianças	  nos	  mercados	  
informais	  de	  Maputo”.	  Orientador	  Ana	  Bénard	  da	  Costa	  e	  Co-­‐orientador:	  Ulrich	  Schiefer.	  
Oprea,	  Anastasia	  (2013),	  “Gender,	  Sexual	  Violence	  and	  Securization	  in	  two	  (Western)	  Media	  
Discourses	  on	  DRC”.	  Orientadora:	  Ana	  Larcher	  Carvalho.	  
Pereira,	   Ana	   (2013),	   “Os	   Estados	   Falhados	   e	   o	   Terrorismo:	   o	   caso	   da	   Al	   Shabaab	   na	  
Somália”,	  Orientadora:	  Ana	  Larcher	  Carvalho.	  
Ramos,	   Mónica	   (2013),	   “A	   História	   da	   COFERPOR	   -­‐	   Um	   estudo	   sobre	   os	   conceitos	   da	  
Economia	  Solidária”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro.	  
Santos,	   Ana	   (2013),	   “A	   opção	   Multistakeholder	   como	   pilar	   da	   Estratégia	   Nacional	   de	  
Educação	  para	  o	  Desenvolvimento”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  Amaro	  e	  Co-­‐orientador:	  
Mónica	  Ferro.	  
Silva,	  Andreia	  (2013),	  “A	  Rua	  das	  Intocáveis.	  As	  Balmiki	  de	  Nova	  Delhi”,	  Orientadora:	  Rosa	  
Perez.	  
Silva,	  Maria	  (2013),	  “O	  Contributo	  dos	  Bancos	  Comunitários	  para	  o	  Desenvolvimento	  Local	  
e	   a	  Economia	  Solidária:	   Estudo	  de	   caso	  do	  Banco	  Palmas”.	  Orientador:	  Rogério	  Roque	  
Amaro.	  
Tchuda,	  Solange	  (2013),	  “Acordos	  de	  Cooperação	  no	  Domínio	  da	  Saúde	  entre	  Portugal	  e	  os	  
PALOP:	  contributos	  do	  PADE”.	  Orientadora:	  Clara	  Carvalho.	  
 
	  
	  Projectos	  de	  I&D	  
4.3. Projectos	  Nacionais	  
4.3.1. Projecto	  estratégico	  FCT	  	  


















PEst-­‐OE/AFR/UI3122/2011	   Clara	  
Carvalho	  
FCT	   CEA-­‐IUL	   Clara	  
Carvalho	  
01Jan2011	   31	  Dez	  
2013	  
	  	   252.120.00	  
	  
4.3.2. Projectos	  FCT	   	  
































95.000,00	   	  
PTDC/AFR/099057/2008:	  
Formação	  superior	  e	  
desenvolvimento:	  
Cooperação	  Portuguesa	  












90.000,00	   	  
PTDC/AFR/100460/2008:	  
Monitorização	  de	  
















120.000,00	   	  
PTDC/AFR/103240/2008:	  
O	  papel	  das	  organizações	  
da	  sociedade	  civil	  na	  
educação	  e	  formação:	  o	  
caso	  de	  Angola,	  Guiné	  –	  
Bissau,	  Moçambique	  e	  















95.000,00	   	  
PTDC/AFR/104597/2008:	   Ulrich	   FCT	   CEA	   Ulrich	   1-­‐4-­‐ 30-­‐9-­‐ 110.000,00	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Sociedades	  	  africanas	  face	  
a	  dinâmicas	  globais:	  
turbulências	  entre	  
intervenções	  externas,	  
migrações	  e	  insegurança	  
alimentar	  
Schiefer	   	   Schiefer	   2010	   2012	  
PTDC/AFR/108615/2008:	  
Género	  e	  pluralismo	  
terapêutico:	  acesso	  das	  
mulheres	  ao	  sector	  de	  
saúde	  privado	  em	  África.	  
Clara	  
Carvalho	  






98.000,00	   	  
PTDC/AFR/110095/2009:	  
















Economia	  Informal	  nos	  
















95.366,00	   	  
PTDC/AFR/111680/2009:	  
O	  cluster	  como	  
instrumento	  teórico	  e	  
prático	  da	  Cooperação	  
internacional	  para	  o	  
Desenvolvimento	  
portuguesa:	  o	  caso	  de	  
Moçambique,	  Timor	  
Leste,	  São	  Tomé	  e	  





FCT	   CeSA	  
/CEA	  
Ana	  Bénard	  





37.530,00	   	  
PTDC/AFR/116670/2010:	  
Reconfigurações	  Espaciais	  
e	  Diferenciação	  Social	  em	  












	   70.301,00	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.3.3. 	  Outros	  Programas	  Nacionais	  




















	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.3.4. Instituições	  Privadas	  




















	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
4.3.5. Organismos	  Públicos	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4.4. Projectos	  Internacionais	  	  
4.4.1. Comissão	  Europeia	  




















	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
4.4.2. Outros	  Programas	  Internacionais	  


















Cities	  in	  Africa	  
Deborah	  
Bryceson	  
















41.500,00*	   	  
Usage	  Conflicts	  









Sociales	  of	  the	  
University	  of	  
Barcelona	  
	   Manuel	  João	  
Ramos	  








CRESSON	  -­‐	  Centre	  








Laboratorio	  urbano	  –	  
Faculdade	  de	  
Arquitetura	  e	  Urbanismo	  
-­‐	  Universidade	  Federal	  
da	  Salvador	  da	  Bahia,	  
Departament	  de	  
antropologia	  social	  i	  
cultural,	  historia	  
d'america	  i	  d'africa	  -­‐	  
Facultat	  de	  Geografia	  i	  
Història	  -­‐	  Universitat	  de	  
Barcelona,	  Centro	  de	  
Estudos	  Africanos	  –	  
ISCTE	  -­‐	  Instituto	  
Universitário	  de	  Lisboa,	  
Instituto	  de	  estudios	  
regionales	  y	  urbanos	  -­‐	  
Universidad	  Simon	  
Bolivar	  de	  Caracas,	  
Emerging	  securities	  
research	  group	  –	  Centre	  
de	  recherche	  “Study	  of	  
Politics,	  International	  





















GRECS,	  Grupo	  de	  
Investigación	  en	  
Exclusión	  y	  Control	  
Sociales,	  Universidad	  de	  
Barcelona/	  CEA	  
(ISCTE)/CRESSON	  
(Centre	  de	  Recherche	  
sur	  l’espace	  sonore	  et	  
l’environnement	  urbain),	  
Université	  Mendes-­‐
France	  de	  Grenoble	  
Manuel	  João	  
Ramos	  
	   	   32.400€	   	  
	  
4.4.3. Instituições	  Privadas	  
















DESERTO	   Samuel	  Aço	   CEDO	   CEA	   Cristina	  
Udelsmann	  
2010	   2014	   -­‐-­‐	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Rodrigues	  
4.4.4. Organismos	  Públicos	  


















Michel	  Schnegg	   Ministério	  da	  
Educação	  e	  de	  
Investigação	  
alemão	  
CEA	   Cristina	  
Udelsmann	  	  
Rodrigues	  
2010	   2013	   38.500,00	   	  
	   	   	   	  
5.3	  Projectos	  de	  Cooperação	  Internacional	  (Projectos	  co-­‐financiados	  por	  fundos	  nacionais	  de	  diversos	  
países,	  ex.	  CAP,	  CRUP,	  etc.)	  
	   	  
















ABORNE	   Paul	  Nugent	   European	  Science	  
Foundation	  





























SWP;	  IMVF	  	  
Fernando	  
Jorge	  Cardoso	  





5.1.1. Organização	  de	  reuniões,	  seminários	  e	  conferências	  
	  
Afonso,	   Aline	   &	   Anna	   Santos	   (2013),	   Painel:	   “Mutual	   aid	   practices	   in	   African	   space:	  
analysing	  economic	  and	  social	  impacts”.	  Organização	  do	  painel	  no	  5º	  European	  congress	  
on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Ana	  Larcher,	  Ulrich	  Schiefer	  &	  Stephan	  Dünnwald	   (2013),	  Painel:	  “When	  food	   is	  
short:	   rural	   and	   urban	   household	   strategies	   sustaining	   livelihoods”.	   Organização	   do	  
painel	   no	   5º	   European	   congress	   on	   African	   Studies	   (ECAS),	   27	   a	   29	   de	   junho,	   Lisboa,	  
ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Clara	  (Chair)	  (2013),	  5º	  European	  congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  
junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	   Clara	   &	   Albert	   Roca	   (2013),	   Painel:	   “Health	   and	   governance	   in	   sub-­‐Saharan	  
Africa”.	  Organização	  do	  painel	  no	  5º	  European	  congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  
29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Clara,	  Aline	  Afonso	  &	  Libertad	  Jimenez	  (2013),	  International	  Conference	  “Gender	  
and	  Therapeutic	  Pluralism:	  women	  access	  to	  the	  private	  health	  sector	  in	  Africa”,	  24	  e	  25	  
de	  janeiro,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	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Dias,	   Alexandra	   Magnólia	   (2013),	   Painel:	   “Africa’s	   Maritime	   Domain	   Securitization”.	  
Organização	  do	  painel	   no	  5º	   European	   congress	   on	  African	   Studies	   (ECAS),	   27	   a	   29	  de	  
junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Heimer,	   Franz-­‐Wilhelm	  &	   Fernando	   Florêncio	   (2013),	   Painel:	   “Angola	   in	   the	   aftermath	   of	  
civil	  war:	  overcoming	  the	  impacts	  of	  protracted	  violence”.	  Organização	  do	  painel	  no	  5º	  
European	  congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	  (2013),	  Direcção	  de	  seminário	  Reflexões	  Sobre	  o	  Sistema	  de	  Ensino	  e	  
Análise	   do	   Fenómeno	   das	   Relações	   Raciais,	   21	   de	   junho,	   Beira,	   Moçambique,	  
Universidade	  Pedagógica.	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	  (2013),	  Direcção	  de	  seminário	  Teoria	  e	  Metodologia	  de	  Investigação	  
em	   Ciências	   Sociais	   e	   Análise	   do	   Sistema	   Colonial,	   12	   de	   junho,	   Beira,	   Moçambique,	  
Universidade	  Pedagógica.	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	  (2013),	  Direcção	  de	  seminário	  Teoria	  e	  Metodologia	  de	  Investigação	  
em	   Ciências	   Sociais	   e	   Humanidades,	   28	   de	   junho,	   Beira,	   Moçambique,	   Universidade	  
Pedagógica.	  
Schumacher,	  Tobias	  (2013),	  PhD	  Summer	  School	  2013	  “The	  EU,	   its	  neighbourhood	  and	  the	  
European	   Neighbourhood	   Policy:	   EU	   foreign	   policy	   in	   times	   of	   change,	   crisis	   and	  
stagnation”,	  em	  colaboração	  com	  ECPR,	  ECPR-­‐SGEU,	  Lisboa	  Erasmus	  e	  o	  Department	  of	  
Society	   and	  Globalization	   at	   Roskilde	  University,	   30	   junho	   a	   13	   julho	   2013,	   College	   of	  
Europe,	  Natolin,	  Warsaw,	  Polónia.	  
Tallio,	   Virginie	   (2013),	   Painel:	   “Multinational	   enterprises	   in	   Africa:	   corporate	   governance,	  
social	   responsibility	   and	   risk	   management”.	   Organização	   do	   painel	   no	   5º	   European	  
congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Tallio,	  Virginie,	  Katharina	  Inhetveen	  &	  Paulo	  Inglês	  (2013),	  Painel:	  “Repatriating	  from	  camps	  
to	   post-­‐conflict	   societies	   in	   southern	   Africa”.	   Organização	   do	   painel	   no	   5º	   European	  
congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
	  
	  
5.1.2. Comunicações	  em	  Congressos	  	  
	  
Afonso,	   Aline	   (2013),	   Poster:	   “NGO,	   deprivation	   and	   maternal	   health	   in	   Guinea-­‐Bissau”,	  
Society	   for	   Medical	   Anthropology	   (AAA)	   and	   The	   Network	   for	   Medical	   Anthropology	  
(EASA),	  12	  e	  14	  de	  junho,	  Tarragona.	  
Afonso,	  Aline	  &	  Clara	  Carvalho	  (2013),	  “Project	  ‘Gender	  and	  Therapeutic	  Pluralism:	  women	  
access	  to	  the	  private	  health	  sector	  in	  Africa’”.	  Comunicação	  apresentada	  no	  5º	  European	  
Congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Barreto,	   Maria	   Antónia	   (2013),	   “Boas	   práticas	   nos	   sistemas	   de	   ensino	   dos	   PALOP”.	  
Comunicação	  apresentada	  no	  5º	  European	  Congress	  on	  African	  Studies	   (ECAS),	  27	  a	  29	  
de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Bussotti,	   Luca	   (2013),	   “Press	   freedom	   in	  Mozambique”.	   Comunicação	   apresentada	   no	  5º	  
European	  Congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	  Ana	  Larcher	  (2013),	  “Coup	  d'état,	  conflict	  and	  food	  (in)security	  in	  Guinea-­‐Bissau”.	  
Comunicação	  apresentada	  no	  5º	  European	  Congress	  on	  African	  Studies	   (ECAS),	  27	  a	  29	  
de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carvalho,	   Clara	  &	  Aline	  Afonso	   (2013),	   "Adversidade	   e	   imaginação:	   dinâmicas	   de	   suporte	  
social	  entre	  as	  mulheres	  na	  Guiné-­‐Bissau".	  Comunicação	  apresentada	  no	   Internacional	  
Conference	   Gender	   and	   Therapeutic	   Pluralism:	   women	   access	   to	   the	   private	   health	  
sector	  in	  Africa,	  25	  de	  janeiro,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Dias,	   Alexandra	   Magnólia	   (2013),	   ''A	   borderland	   group	   in	   Ethiopia's	   northern	   border''.	  
Comunicação	  apresentada	  no	  Workshop	  Chatham	  House,	  11	  de	  Março,	  Londres.	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Dias,	   Alexandra	   Magnólia	   (2013),	   “Mitigating	   the	   effects	   of	   piracy	   off	   Somalia:	   pirates,	  
fishermen,naval	   forces	   and	   coastguards”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   5º	   European	  
congress	  on	  African	  Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Dias,	   Alexandra	  Magnólia	   (2013),	   “Trends	   and	   patterns	   of	   conflict	   in	   Africa	   (1990-­‐2013)”.	  
Comunicação	   apresentada	   na	   Conferência	  OAU	   50th	   anniversary,	   25	   de	  Maio,	   Lisboa,	  
Faculdade	  de	  Direito.	  
Farré,	   Albert	   (2013),	   “Comércio	   Informal	   Transfronteiriço:	   no	   sul	   de	   Moçambique,	   os	  
Mukhero”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   Seminário	   do	   Mestrado	   em	   História	   de	  
Moçambique	  e	  da	  África	  Austral,	  Maputo,	  Universidade	  Eduardo	  Mondlane.	  
Farré,	  Albert	   (2013),	   “Food	  dependency	   in	   Southern	  Mozambique:	   from	   regular	  wages	   to	  
informal	   livelihoods”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   5º	   European	   congress	   on	   African	  
Studies	  (ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Farré,	   Albert	   (2013),	   “Informal	   cross-­‐border	   trade	   in	   southern	  Mozambique	   (Mukhero)”.	  
Comunicação	   apresentada	   na	   Conference	   on	   Informality,	   International	   Trade	   and	  
Customs,	  3	  a	  4	  de	  junho,	  Bruxelas,	  WCO	  Headquarters.	  
Farré,	  Albert	   (2013),	   “State	   ambiguities	   in	   the	  National	  Community	  Health	  Programme	  of	  
Mozambique”.	   Comunicação	  apresentada	  no	  Congresso	  Encounters	  and	  Engagements.	  
Creating	   new	   agendas	   for	   Medical	   Anthropology,	   12	   a	   14	   de	   junho,	   Tarragona,	  
Universitat	  Ravira	  i	  Virgili.	  
Farré,	  Albert	  (2013),	  “Women	  as	  mediators	  in	  post-­‐war	  Mozambique.	  Pushing	  lobolo	  from	  
price	   to	   propriety”.	   Comunicação	   apresentada	   na	  The	  Human	   Economy:	   Economy	   and	  
Democracy	   International	   Conference,	   22	   a	   24	   de	   agosto,	   Pretória,	   Universidade	   de	  
Pretória.	  
Fonseca,	   Ana	   Mónica	   (2013),	   “Carnations	   in	   the	   Atlantic:	   The	   Portuguese	   Transition	   to	  
Democracy	   and	   Transatlantic	   Relations”.	   Comunicação	   apresentada	   na	   Transatlantic	  
Studies	   Association	   Annual	   Conference,	   08	   a	   11	   de	   Julho,	   Newcastle,	   University	   of	  
Northumbria.	  
Gargallo,	  Eduard	  (2013),	  “Conservation	  on	  Contested	  Lands:	  the	  Communal	  Conservancies	  
in	   Namibia”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   5º	   European	   Congress	   on	   African	   Studies	  
(ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Sá,	   Ana	   Lúcia	   (2013),	   “«Restituer	   l’histoire	   aux	   Sociétés	   Africaines»:	   African	   revision	   of	  
Sociology”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   5º	   European	   congress	   on	   African	   Studies	  
(ECAS),	  27	  a	  29	  de	  junho,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Sá,	  Ana	  Lúcia	  (2013),	  “A	  través	  del	  espejo	  o	  lo	  que	  los	  Otros	  encontraron	  allí:	  las	  políticas	  y	  
los	  discursos	  de	  la	  alteridad	  en	  Guinea	  Ecuatorial”.	  Comunicação	  apresentada	  na	  Escola	  
de	  Verão	  La	  España	  Africana:	  historias	  de	  Dominio,	  de	  Resistencia	  y	  de	  migración,	  28	  de	  
julho,	  Alicante,	  Universidad	  de	  Alicante.	  
Sá,	   Ana	   Lúcia	   (2013),	   “Conceptualization	   of	   land	   and	   belonging	   in	   Bioko”.	   Comunicação	  
apresentada	  no	  4th	  Conceptafrica	  workshop,	  3	  de	  junho,	  Uppsala,	  Nordic	  Africa	  Institute.	  
Sá,	  Ana	  Lúcia	  (2013),	  “Debate	  de	  textos”.	  Comunicação	  apresentada	  na	  Escola	  de	  Verão	  La	  
España	   Africana:	   historias	   de	   Dominio,	   de	   Resistencia	   y	   de	   migración,	   28	   de	   julho,	  
Alicante,	  Universidad	  de	  Alicante.	  
Sá,	  Ana	   Lúcia	   (2013),	   “Identidades	   ficcionadas	   e	   ressignificação	  de	   conceitos	   na	   zona	  dos	  
‘condenados	   a	   terra’	   do	   espaço	   lusófono”.	   Comunicação	   apresentada	   na	   International	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Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	   (2013),	   Conferência	  O	  ensino	   da	   história	   no	   século	   XXI,	   5	   de	   abril,	  
Escola	  Básica	  2/3	  Avelar	  Brotero,	  Odivelas.	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	   (2013),	   Conferência	  O	  ensino	   da	   história	   no	   século	   XXI,	  2	   de	   abril,	  
Centro	  de	  Formação	  Francisco	  de	  Holanda,	  Guimarães.	  
Ribeiro,	   Gabriel	   Mithá	   (2013),	   Conferência	  O	   ensino	   da	   história	   no	   século	   XXI	   na	   Escola	  
Secundária	  Braamcamp	  Freire,	  Lisboa.	  	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	  (2013),	  Conferência	  O	  ensino	  da	  história	  no	  século	  XXI,	  14	  de	  março,	  
Colégio	  Campo	  de	  Flores,	  Lazarim,	  Almada.	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	  (2013),	  Conferência	  O	  ensino	  da	  história	  no	  século	  XXI,	  13	  de	  março,	  
Agrupamento	  de	  Escolas	  Nuno	  Gonçalves/Escola	  Luísa	  de	  Gusmão,	  Lisboa.	  
Ribeiro,	   Gabriel	   Mithá	   (2013),	   Conferência	   O	   ensino	   da	   história	   no	   século	   XXI,	   8	   de	  
fevereiro,	  Associação	  de	  Professores	  do	  Entroncamento/ENCOPROF,	  Entroncamento.	  	  
Ribeiro,	   Gabriel	   Mithá	   (2013),	   Conferência	   O	   ensino	   da	   história	   no	   século	   XXI,	   5	   de	  
setembro,	   Loures,	   Escola	   Básica	   2/3	   Maria	   Veleda/Palácio	   Marqueses	   da	   Praia	   e	  
Monforte.	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	  (2013),	  Conferência	  Repensar	  a	  questão	  colonial,	  20	  de	  junho,	  Beira,	  
Moçambique,	  Centro	  Cultural	  Português	  –	  Pólo	  da	  Cidade	  da	  Beira.	  	  
Ribeiro,	   Gabriel	   Mithá	   (2013),	   Conferência	   Repensar	   a	   questão	   colonial,	   16	   de	   julho,	  
Maputo,	  Moçambique,	  Instituto	  de	  Estudos	  Sociais	  e	  Económicos	  (IESE).	  
Ribeiro,	  Gabriel	  Mithá	   (2013),	   Participação	  no	  painel:	   “Há	  uma	   identidade	  portuguesa	  na	  
Europa?.	  2º	   Encontro	  Presente	  no	   Futuro	   –	   Portugal	   Europeu:	   E	  Agora?,	   14	   Setembro,	  
Lisboa,	  Liceu	  Pedro	  Nunes.	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Sá,	   Ana	   Lúcia	   (2013),	   “«Novos	   intelectuais»	   na	   África	   Central:	   protagonistas,	   temas	   e	  
disseminação	   de	   conhecimento”.	   Comunicação	   apresentada	   no	   Seminário	   de	   Estudos	  
Africanos,	  15	  de	  maio,	  Lisboa,	  ISCTE-­‐IUL.	  
Seibert,	   Gerhard	   (2013),	   “60º	   Aniversário	   do	   Massacre	   de	   Fevereiro	   de	   1953.	   Os	  
acontecimentos	  à	   luz	  de	  um	  relatório	  oficial	  de	  1974/75”.	  Comuicação	  apresentada	  no	  
Arquivo	  Histórico	  de	  São	  Tomé	  e	  Príncipe,	  31	  de	  janeiro.	  
Seibert,	  Gerhard	  (2013),	  “São	  Tomé	  e	  Príncipe:	  passado	  e	  presente	  de	  um	  pequeno	  Estado	  
insular.	  Colonialismo	  e	  pós-­‐colonialismo	  no	  esoaço	  lusófono”.	  Comunicação	  apresentada	  
no	  Seminário	  de	  doutoramento,	  11	  de	  março,	  Lisboa,	  Instituto	  de	  Ciências	  Sociais	  (ICS).	  
Seibert,	  Gerhard	  (2013),	  “The	  Angolares:	  Formation,	  isolation	  and	  integration	  of	  São	  Tomé’s	  
maroon	  community”.	  Comunicação	  apresentada	  no	  Workshop	  Origins	  and	  Development	  
of	   Creole	   Societies	   in	   the	   Gulf	   of	   Guinea,	   22	   de	   março,	   Instituto	   para	   a	   Investigação	  
Interdisciplinar	  da	  Universidade	  de	  Lisboa.	  
Tazmini,	  Ghoncheh	  (2013),	  “Charting	  a	  New	  Modernity	  in	  the	  New	  Arab	  world:	  the	  Islamic	  
resurgence	  and	   the	  need	   for	   a	  dialogue	  within	   civilisation”.	  Comunicação	  apresentada	  
Devising	  New	  European	  Policies	  to	  Face	  the	  Arab	  Spring	  (NEPAS),	  22	  de	  feveiro.	  
Tazmini,	  Ghoncheh	  (2013),	  “Cultural	  diversity	  and	  political	  change:	  the	  multiple	  trajectories	  
of	  modernity”.	  Comunicação	  apresentada	  na	  11th	  Annual	  Conference,	  25	  a	  28	  de	  agosto,	  
Paris.	  
Tazmini,	   Ghoncheh	   (2013),	   “Moscow’s	   Middle	   East	   Policy:	   between	   assertiveness	   and	  
adaptation”.	   Comunicação	   apresentada	   no	  British	   Association	   for	   the	   Advancement	   of	  
Slavonic	  and	  Eastern	  European	  Studies,	  Abril,	  Cambridge.	  
Tomás,	  Maria	   João	   (2013),	   "A	   importância	   dos	   social-­‐media	   nas	   revoluções	   da	   Primavera	  
Árabe".	  Comunicação	  apresentada	  no	  Forum	  of	  Researchers	   in	   Islamic	  Contexts,	   18	  de	  
janeiro,	  Lisboa,	  FCSH-­‐UNL.	  
	  
6. Supervisão	  de	  formação	  avançada	  
6.1. Pós-­‐doc	  	  
	  (Nome	  e	  nacionalidade	  do	  investigador,	  título	  do	  projeto,	  instituição	  de	  acolhimento,	  nome(s)	  e	  
filiação/(ões)	  do(s)	  supervisor(es),	  data	  de	  inicio	  e	  de	  término).	  
	  
Ana	   Catarina	   Larcher	   Carvalho,	   Portuguesa,	   (2008-­‐actual),	   “Rethinking	   planning	   and	  
evaluation	   for	   agricultural	   development	   interventions”,	   Centro	   de	   Estudos	   Africanos	  
ISCTE-­‐IUL,	  Supervisores:	  Ulrich	  Schiefer	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Ana	  Lúcia	  Lopes	  Sá,	  Portuguesa,	  (2010-­‐actual),	  “Os	  “novos	  Intelectuais”	  e	  a	  construção	  do	  
conhecimento	   social	   na	   África	   Ocidental”,	   Centro	   de	   Estudos	   Africanos	   ISCTE-­‐IUL,	  
Supervisores:	  Ferran	  Iniesta	  i	  Vernet	  (Universidade	  de	  Barcelona)	  e	  Eduardo	  Costa	  Dias	  
(ISCTE-­‐IUL).	  
Ana	   Mónica	   Fonseca,	   Portuguesa,	   (2012-­‐actual),	   “O	   processo	   de	   extinção	   do	   Corpo	   de	  
Estado-­‐Maior:	  do	  Marcelismo	  ao	  pós-­‐25	  de	  Abril	  de	  1974”,	  CEHC	  ISCTE-­‐IUL,	  Supervisor:	  
Luís	  Nuno	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Eduard	  Gargallo	  Sariol,	  Espanhol,	   (2010-­‐actual),	  “Community	  conservation	  and	   land	   issues	  
in	  Mozambique	   and	   Namibia”,	   Centro	   de	   Estudos	   Africanos	   do	   ISCTE-­‐IUL,	   Supervisor:	  
Eduardo	  Costa	  Dias	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Gabriel	   Mithá	   Ribeiro,	   Português,	   (2010-­‐actual),	   “Representações	   sociais	   das	   relações	  
raciais	  em	  Moçambique”,	  Centro	  de	  Estudos	  Africanos	  do	   ISCTE-­‐IUL,	  Supervisor:	  Franz-­‐
Wilhelm	  Heimer	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Luca	   Bussotti,	   Italiano,	   (2011-­‐actual),	   “Risco	   Social	   em	  Moçambique”,	   Centro	   de	   Estudos	  
Africanos	  ISCTE-­‐IUL,	  Bolsa	  Welcome	  II,	  início	  em	  1-­‐11-­‐2011,	  previsto	  terminar	  em	  31-­‐10-­‐
2014.	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Sandrine	  Begue,	  Francesa	  (2008-­‐actual),	  “A	  Ásia	  colonial	  portuguesa	  na	  política	  externa	  do	  
Estado	  Novo	   (1933-­‐1974).	  Estratégias	  portuguesas	  de	  defesa	  de	  Goa,	  Macau	  e	  Timor”,	  
CEHC	  ISCTE-­‐IUL,	  Supervisor:	  Luís	  Nuno	  Rodrigues	  (ISCTE-­‐IUL).	  
Stephan	   Peter	   Maria	   Dünnwald,	   Alemão,	   (2009-­‐actual),	   “The	   virtue	   of	   Transnational	  
Migration	   -­‐	   Remittances,	   Circular	   Migration	   and	   Return:	   	   a	   Contribution	   To	  
Development?”,	   Centro	   de	   Estudos	   Africanos	   do	   ISCTE-­‐IUL,	   Supervisor:	   Ulrich	   Schiefer	  
(ISCTE-­‐IUL).	  
	  
6.2. Doutoramento	  	  
(Nome	  e	  nacionalidade	  do	  estudante,	  título	  da	  tese,	  instituição	  de	  acolhimento,	  nome(s)	  e	  
filiação/(ões)	  do(s)	  orientador(es),	  instituição/(ões)	  que	  confere(m)	  o	  grau,	  data	  de	  inicio	  e	  de	  
término).	  
Adília	   Maria	   Madureira	   dos	   Santos	   Rivotti	   (2011-­‐actual),	   “We	   can`t	   go	   home	   again”	  
Migrantes	   da	   ex-­‐URSS	   em	   situação	   de	   sem	   abrigo	   na	   cidade	   de	   Lisboa”,	   Orientadora:	  
Rosa	  Maria	  Perez	  (ISCTE-­‐IUL),	  ISCTE-­‐IUL.	  
Ana	   Marta	   Esteves	   Patrício,	   Portuguesa,	   (2010-­‐actual),	   “Portuguesa;	   Moçambique	   e	   a	  
construção	  da	  “moçambicanidade”	  em	  zonas	  fronteiriças	  –	  estudo	  de	  caso	  da	  província	  
de	   Manica”,	   Centro	   de	   Estudos	   Africanos	   ISCTE-­‐IUL,	   Orientador:	   Fernando	   Florêncio	  
(Departamento	   de	   Ciências	   da	   Vida,	   FCT-­‐Universidade	   de	   Coimbra)	   e	   Co-­‐orientadora:	  
Alexandra	  Magnólia	  Dias	  (Centro	  de	  Estudos	  Africanos	  ISCTE-­‐IUL),	  ISCTE-­‐IUL.	  
Ana	  Paula	  Lopes	  Fernandes,	  “Emergência,	  Ajuda	  Humanitária	  e	  Desenvolvimento	  nas	  Fases	  
de	   Conflito	   e	   pós-­‐Conflito	   em	   Angola	   (1995	   a	   2005)”,	   Orientador:	   Fernando	   Jorge	  
Cardoso.	  
Ana	  Rita	  Sousa	  Sequeira,	  Portuguesa	  (2011-­‐actual),	  “Fatores	  económicos,	  sociais	  e	  culturais	  
no	  controlo	  da	  Malária:	  uma	  análise	  das	  crenças	  e	  práticas	  da	  sociedade	  de	  Chókwè	  e	  da	  
sua	   relação	   com	  os	  diferentes	  provedores	   formais,	   tradicionais	   e	   informais	  de	   saúde”,	  
Orientador:	  Ulrich	  Schiefer	  (ISCTE-­‐IUL)	  e	  Co-­‐orientador:	  Baltazar	  Chilundo	  (Faculdade	  de	  
Medicina	  da	  Universidade	  Eduardo	  Mondlane),	  ISCTE-­‐IUL.	  
Andes	   Adriano	   Chivangue,	   Moçambicano	   (2012-­‐actual),	   “Elites,	   Neopatrimonialismo	   e	  
Associações	   Informais	   em	   Moçambique”,	   Centro	   de	   Estudos	   Africanos,	   Orientadora:	  
Joana	   Perreira	   Leite	   (Instituto	   Superior	   de	   Economia	   e	   Gestão,	   UTL)	  e	   Co-­‐orientador:	  
Daniel	   Bach	   (Centro	   Emile	   Durkheim,	   Universidade	   de	   Bordéus),	   Instituto	   Superior	   de	  
Economia	  e	  Gestão,	  UTL.	  
Belisa	  da	  Silva	  Cabral	  Pessoa	   (2011-­‐actual),	   “O	  Centro	  Histórico	  de	  Massangano	  –	  Angola.	  
Espaço,	  Sociedade	  e	  Memória”,	  Orientadora:	  Rosa	  Maria	  Perez	  (ISCTE-­‐IUL),	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carlos	  Manuel	  Valentim	   (2011-­‐actual),	   “Avelino	  Teixeira	  da	  Mota	   (1920-­‐1982).	  Um	  Oficial	  
de	  Marinha	  ao	  Serviço	  do	  Terceiro	  Império	  Português”,	  Orientador:	  Luís	  Nuno	  Rodrigues	  
(ISCTE-­‐IUL),	  ISCTE-­‐IUL.	  
Carlos	   Manuel	   Vicente	   Martins,	   Portuguesa,	   (2009-­‐actual),	   “O	   contributo	   do	   ensino	   da	  
Geografia	   para	   educação	   da	   cidadania	   em	   Moçambique:	   o	   caso	   de	   Nampula”,	  
Orientadora:	  Maria	   Antónia	   Belchior	   Barreto	   (Escola	   Superior	   de	   Educação	   de	   Leiria),	  
ISCTE-­‐IUL.	   	  
Cláudio	   Andrade	   da	   Conceição	   Tomás,	   Angolana,	   (2009-­‐actual),	   "Discursos	   e	   Práticas	  
Alternativas	  de	  Reconciliação	  Nacional	  e	  Construção	  da	  Nação	  em	  Angola",	  Orientador:	  
Fernando	   Florêncio	   (Universidade	   de	   Coimbra)	   e	   Co-­‐orientador	   Franz	   Heimer	   (ISCTE-­‐
IUL).	  	  
Clélia	   Francelina	  Ozias	   Pondja,	  Moçambicana,	   (2012-­‐actual),	   “A	  mulher	   em	  Moçambique:	  
Dimensões	   Antropológicas	   de	   Género	   e	   Reprodução”,	   Orientadora:	   Clara	   Afonso	  
Azevedo	  Carvalho	  (ISCTE-­‐IUL)	  e	  Co-­‐Orientada:	  Ana	  Bénard	  da	  Costa	  (Centro	  de	  Estudos	  
Africanos	  do	  ISCTE-­‐IUL),	  ISCTE-­‐IUL.	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Helder	   Pedro	   Alicerces	   Bahu,	   (2011-­‐actual)	   “Os	   Profetas	   e	   a	   Cura	   pela	   Fé:	   Um	   Estudo	  
Antropológico	   na	   Igreja	   Jesus	   Cristo	   Salvador	   do	   Lubango”,	   Orientadora:	   Rosa	   Maria	  
Perez	  (ISCTE-­‐IUL),	  ISCTE-­‐IUL.	  
Horácio	  Alexandre	  de	  Sousa	  Carvalho	  Marques	  Bicho,	  Portuguesa,	  (2011-­‐actual),	  "Podem	  os	  
acordos	   de	   partilha	   de	   poder	   (Power	   Sharing)	   ser	   uma	   alternativa	   para	   uma	   paz	  
sustentável	  e	  democrática	  em	  África?	  Lições	  do	  Quénia	  e	  Zimbabué",	  Centro	  de	  Estudos	  
Africanos	  ISCTE-­‐IUL,	  Orientador:	  André	  Freire	  (ISCTE-­‐IUL),	  ISCTE-­‐IUL.	  
Inês	  Marques	  Casais	   (2011-­‐actual),	   Co-­‐Orientador	  da	  Tese	  de	  Doutoramento	  em	  História,	  
Defesa	  e	  Relações	  Internacionais,	  a	  realizar	  no	  ISCTE-­‐IUL,	  por,	  subordinada	  ao	  tema	  “The	  
Legitimacy	   of	   the	   Common	   Security	   and	   Defense	   Policy	   of	   the	   European	   Union:	   EU	  
Security	   and	   Defense	   Missions	   in	   Perspective”,	   Co-­‐orientador:	   Luís	   Nuno	   Rodrigues	  
(ISCTE-­‐IUL),	  ISCTE-­‐IUL.	  
Irene	  Maria	  Lousada	  Banze,	  Portuguesa,	  (2009-­‐actual),	  “Estruturas	  Políticas	  Tradicionais	  de	  
Moçambique:	  transformações	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